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Znanstveni časopis Strojarstvo je tijekom pedeset i tri godine neprekidnog izlaženja bio glasnik i znanstvenih 
i stručnih postignuća u strojarskoj struci u Hrvatskoj, a možemo reći i u susjednim zemljama koje gravitiraju 
ovom dijelu južne Europe. To je prvenstveno časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, ali nije rijetkost da se 
u njemu objave radovi i iz srodnih znanstvenih polja znanstvenog područja Tehničke znanosti, na primjer: 
brodogradnje, elektrotehnike i drugih tehničkih polja. U časopisu Strojarstvo objavljivani su radovi i iz 
znanstvenog područja Prirodnih znanosti, jer su na primjer, znanstvena polja fizika i kemija osnove strojarske 
struke. Potvrdu važnosti kontinuiranog izlaženja časopisa daje interes autora za objavljivanjem njihovih 
radova, a što se vidi kroz relativno velik broj zaprimljenih radova. Uredništvo je s ciljem bolje organizacije 
uređivanja časopisa u način rada unijelo niz poboljšanja, jedno o tih je prelazak na elektroničko recenziranje 
radova. Ovime je moguće u kraćem vremenu recenzirati više radova jer je komunikacija između uredništva, 
recenzenata i autora brža i jednostavnija. Visoka znanstvena i stručna razina objavljenih radova rezultat su 
velikog truda Uredništva i recenzenata koji godinama volonterski rade i surađuju pri uređivanju časopisa. 
Potvrda kvalitete časopisa je njegova dugogodišnja citiranost u više baza podataka, kao na primjer SCI i 
Curent Contents. Da bi bio održan kontiunitet citiranosti časopisa, uz kvalitetu radova i uredničke politike, 
nužna je i redovitost izlaženja časopisa. Nažalost, tijekom protekle tri godine časopis nije izlazio uvriježenom 
redovitošću zbog financijskih razloga. Uz obiman volonterski rad uredništva i recenzenata izvori financiranja 
časopisa su po natječaju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te sponzorstava i donacija tvrtki čija je 
djelatnost usko vezana za strojarsku struku. Recesija u strojogradnji, brodogradnji i industriji rezultirali su 
smanjenjem dotacija pa je ove godine izlaženje časopisa bilo isključivo vezano za subvenciju po natječaju 
Ministarstva, koja nije bila dostatna za financiranje troškova pripreme, obrade i tiskanje časopisa. Nažalost, 
rezultat toga je i kašnjenje u izlaženju zadnja tri sveska ovog broja.
Općedruštvena kretanja ukazuju da financijska potpora u narednoj, 2012. godini, neće biti izdašnija. Nakladnik 
časopisa,  Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez i drugi relevantni sudionici iz strojarske 
struke, moraju sagledati problem financiranja časopisa i iznaći načine financiranja kako bi ovaj za strojarsku 
struku važan znanstveni časopis održao uz dosadašnju kvalitetu časopisa uredno izlaženje. Uredništvo 
časopisa u ovima financijski teškim okolnostima nastojati će učiniti sve moguće kako bi volumen 54. za 
2012. godinu na vrijeme bio uređen i objavljen, osiguravši time kontinuitet izlaženja časopisa Strojarstvo. 
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